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Экологизация современной элементной базы пьезотехники, предусматривающая 
отказ от использования в электронной и электротехнической отраслях токсичных 
свинецсодержащих композиций [1, 2], мотивировала исследователей к созданию 
альтернативных сред на основе ниобатов щелочных металлов (ниобатных 
сегнетопьезокерамик, НСПК) [3-7]. Однако, их широкому практическому применению 
препятствуют хрупкость, склонность к саморазрушению [8], критическая зависимость 
свойств от термодинамической предыстории (условий приготовления). 
В работе рассмотрены основные причины деструкционных явлений в НСПК, 
связанные с «рыхлостью» их структуры из-за несоответствия радиусов щелочных катионов 
параметрам занимаемых ими межоктаэдрических пустот; развитием процессов вторичной 
прерывистой рекристаллизации различных типов; анизотропной деформацией 
кристаллитов при невозможности 90о-ного двойникования в материалах, богатых 
одноосным ниобатом лития; особенностями зёренного ландшафта, зависящими, в свою 
очередь, от технологических регламентов изготовления объектов. 
Поскольку «повышение прочности пьезокерамик может дать эффект в 
количественном увеличении полезных функций устройств, повышении их надежности и 
долговечности» 9, целесообразным представляется проследить за эволюцией 
механической прочности НСПК при их модифицировании различными элементами и на 
этом примере рассмотреть возможности улучшения механических свойств таких 
материалов путем исключения вышеназванных причин их разупрочнения. Это и было 
сделано авторами. 
В результате показано, что путём определённого выбора модификаторов и их 
концентраций удаётся повысить механическую прочность НСПК за счет исключения 
вышеназванных причин разупрочнения керамик. 
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